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Nama     : Aulia Prima Elsa 
NIM      : 14020414060002 
Judul Tugas Akhir : Sistem Mutasi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 
Jawa Tengah. 
Program Studi     : DIII Administrasi Perkantoran 
Penelitian ini dilakukan di Badan kepegawian Daerah Provinsi Jawa Tengah . Latar 
belakang dalam penelitian ini adalah Kepegawaian diperlukan guna memberikan 
batasan-batasan terhadap pegawai dalam memposisikan dirinya sebagai pelayan 
publik dan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di  Badan Keppegawaian 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Semarang. Penulis menggunakan jenis penelitian 
deskriptif dengan menggunakan data kualitatif untuk mengetahui bagaimana 
Sistem Mutasi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Semarang. 
teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. 
 Hasil penelitian menunjukkan Sistem Mutasi di Badan Kepegawian Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Semarang dilakukan apabila diperlukan adanya pengelolaan 
kepegawaian yang sesuai dengan ketentuan. Pengelolaan kepegawaian mengacu 
kepada 8 area perubahan yang sudah disampaikan oleh Kementrian PAN ( 
Pendayagunaan Aparatur Negara ) dan RB ( Reformasi Birokrasi) sehingga para 
ASN dapat menjalankan tugas secara maksimal dalam melaksanakan pelayanan 
kepada masyarakat. 
 Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini yaitu dalam 
melakukan Sistem Mutasi sebaiknya tetap menjalankan prosedur dengan baik dan 
cermat agar dalam menerima calon Mutasi mendapatkan pegawai yang berkualitas 
dan sesuai dengan kebutuhan. 
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 This research was conducted at the Central Java Provincial Personnel Board. 
Background in this research is Civil Service is needed to give limitations to the 
employee in positioning himself as public servant and in carrying out its main duty 
and its function in Badan Keppegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Semarang. 
The author uses descriptive research type using qualitative data to find out how the 
Mutation System in the Regional Personnel Board of Central Java Province of 
Semarang. techniques of collecting interview data and observation. 
 The result of the research shows that Mutation System in Regional Official 
of Central Java Province of Semarang is done if necessary the management of 
personnel in accordance with the provisions. Personnel management refers to the 8 
areas of change that have been submitted by the Ministry of PAN (State 
Administrative Empowerment) and RB (Bureaucratic Reform) so that ASN can 
perform the task maximally in carrying out the service to the community. 
 Suggestions that writers can convey in this research is in doing Mutation 
System should still run the procedure well and carefully in order to receive 
candidates Mutations get qualified employees and in accordance with needs. 
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